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Развитие экономики любого региона опирает-
ся, прежде всего, на имеющиеся внутренние ре-
сурсы, одним из которых является электроэнерге-
тика. Энергетический комплекс представляет со-
бой совокупность региональных энергетических 
объектов обеспечения энергией предприятий и 
населения субъекта федерации. Региональные 
энергоснабжающие организации производят и по-
ставляют электрическую энергию потребителям, 
расположенным на данной территории. Активное 
реформирование заставляет находить новые пути 
повышения эффективности функционирования 
энергетической отрасли. Вследствие либерализа-
ции процесса сбыта электроэнергии конкурентное 
преимущество получат те энергопредприятия, ко-
торые смогут предложить своим клиентам про-
дукцию по более низкой цене. В этих условиях 
становятся особенно актуальными вопросы фор-
мирования и оптимизации тарифов на сбыт элек-
троэнергии, что способствует снижению тарифов 
на электроэнергию в целом. В результате эконо-
мический эффект получают, прежде всего, потре-
бители электроэнергии. К настоящему моменту 
сформирована обширная нормативно-правовая 
база, регламентирующая взаимоотношения на 
рынках электроэнергии и мощности. Она включает 
в себя 8 федеральных законов, 46 постановлений 
Правительства России, распоряжения и приказы 
федеральных органов исполнительной власти 
(Министерства энергетики, Федеральной службы 
по тарифам и т. д.). Либерализация энергорынка 
РФ – это переход от государственного установле-
ния тарифов к рыночному ценообразованию. В 
условиях переходного периода реформирования 
электроэнергетики (до 2011 года) часть электро-
энергии и мощности приобреталась по регулируе-
мому тарифу в рамках регулируемых двусторон-
них договоров. В России действует двухуровневый 
рынок электроэнергии: оптовый и розничный. Оп-
товый рынок действует на территории большей 
части страны и разделен на две слабо связанные 
между собой «ценовые» зоны – в первую входит 
Европейская часть России и Урал, во вторую – 
Сибирь. Регионы Дальнего Востока, Калининград-
ской и Архангельской областей, Республики Коми 
относятся к так называемым «неценовым зонам». 
В этих регионах по технологическим причинам 
(изолированность от единой энергосистемы Рос-
сии) организация конкурентного рынка в настоя-
щее время невозможна. В неценовых зонах элек-
троэнергия отпускается покупателям по регули-
руемому тарифу. 
Тарифы сетевых организаций, системного и 
коммерческого оператора, сбытовая надбавка га-
рантирующего поставщика подлежат государст-
венному регулированию. 
Поставки электроэнергии для населения до 
2014 года осуществляются только по регулируе-
мому тарифу. 
Понятие цены разные источники, в зависимо-
сти от позиции, на которой они находятся и от 
уровня развития экономической мысли формули-
руют по-разному: Цена – денежное выражение 
стоимости товара (трактовка Советского Энцикло-
педического Словаря, 1987 г.). Цена – количество 
денег (или других товаров и услуг), уплачиваемое 
и получаемое за единицу товара или услуги 
(«Экономикс» Макконела и Брю, 1995 г.). Рыноч-
ная цена – цена товара, складывающаяся на товар-
ном рынке без государственного воздействия на 
эту цену. Свободные (нерегулируемые) цены оп-
ределяются с помощью конкурентного отбора це-
новых заявок либо соглашением сторон на роз-
ничных рынках электроэнергии. Однако государ-
ство оставляет за собой право вводить предельные 
уровни цен на электроэнергию в предусмотренных 
законом случаях и в порядке, установленном Пра-
вительством РФ. Регулируемая цена – цена товара 
(тариф), складывающаяся на товарном рынке при 
государственном воздействии на эту цену, в том 
числе путем установления ее предельной или фик-
сированной величины. 
Регулируемые тарифы на электроэнергию ус-
танавливают региональные энергетические комис-
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сии на основании расчетов, предоставленных им 
действующими в регионе энергокомпаниями. Та-
риф для конечных потребителей складывается из 
тарифа на генерацию, услуги транспорта энергии, 
сбытовые и прочие услуги. Существенный вклад в 
цену на электроэнергию вносит стоимость услуг на 
передачу электроэнергии, особенно учитывая ее 
долю в общей величине конечного тарифа (до 
32 %). Стоит отметить, что либерализация не ока-
зывает влияния на стоимость услуг по передаче. На 
рост стоимости данной услуги влияет требование 
сетевых компаний (Постановление Правительства 
ПП № 861) оплачивать их услуги без учета сниже-
ния потребления, а также введение новой методоло-
гии тарифообразования на услуги сетевых компа-
ний (RAB). Из-за изменения методики рост стоимо-
сти услуг на передачу может вырасти до 50 %. 
В практике ценообразования известны затрат-
ный и рыночный методы. Первый вариант был 
характерен для постсоветской электроэнергетики, 
когда в рамках единого энергохозяйства утвер-
ждалась единая цена на электроэнергию для всей 
страны. Рыночный механизм предполагает сво-
бодное ценообразование, при котором энерго-
предприятия устанавливают цену на свой товар в 
зависимости от особенностей производства, кли-
матической зоны, времени суток, сезона, динами-
ки спроса и т. д. 
Основу методики формирования стратегии 
ценового поведения энергопроизводителей со-
ставляет Метод полных затрат. Он позволяет оп-
ределить минимально необходимый уровень цено-
вого предложения на рынке. 
1. В одноставочном выражении вычисляется 
по формуле  
Тср=Нвв/Эп,                               (1) 
где Тср – минимально необходимый уровень цено-
вого предложения; Нвв – необходимая валовая вы-
ручка; Эп – объем поставки электроэнергии. 
2. В двухставочном выражении вычисляется 
по следующим формулам:  
– расчет ставки тарифа на мощность 
Тм=(Тпм/Nу)⋅м,                            (2) 
где Тпм – средства, необходимые для содержания 
электрической мощности; Nу – установленная 
мощность; м – число месяцев в периоде регулиро-
вания; 
– расчет ставки тарифа на электроэнергию: 
Тэ/э=НВВэ.э/Эп,                           (3) 
где НВВэ.э – валовая выручка, относимая на выра-
ботку электроэнергии; Эп – полный объем поста-
вок электроэнергии на рынок. 
Предложения ближайших конкурентов дают 
возможность оценить конкурентные позиции 
предприятия на рынке и максимально возможный 
уровень ценового предложения. В результате бу-
дет получен допустимый ценовой диапазон про-
даж на рынке. В условиях рынка метод полных 
затрат позволяет определить минимальную грани-
цу ценового предложения, исходя из которого мо-
жет быть сформирована стратегия ценового пове-
дения компании на рынке. Типовые условия фор-
мирования цены в зависимости от конкурентоспо-
собности энергопредприятия на рынке: 
– если минимально необходимый уровень це-
нового предложения, рассчитанный по методу 
полных затрат, превышает показатели у ближай-
ших конкурентов, следует внедрять методы управ-
ления затратами предприятия, а цена должна уста-
навливаться на минимально необходимом уровне; 
– если минимально необходимый уровень це-
нового предложения, рассчитанный по методу 
полных затрат, ниже, чем аналогичный показатель 
у ближайших конкурентов, то стратегия может 
заключаться в установлении цен на уровне не вы-
ше цен ближайшего конкурента. На рисунке пред-
ставлены основные методы ценообразования в 
электроэнергетике. 
Таким образом, конечная цена единицы элек-
троэнергии может варьироваться в широких преде-
лах не только в разных регионах, но и для различ-
ных потребителей одного гарантирующего постав-
щика, в зависимости от варианта тарифа, исполь-
зуемого потребителем для расчетов стоимости по-
требленной электроэнергии, точности планирова-
ния и режима потребления электроэнергии. 
Цены оптового рынка могут значительно раз-
личаться в отдельных регионах, что связано с раз-
ной эффективностью работы электростанций, об-
служивающих различные регионы страны. Энер-
госбытовые компании, не снабжающие население 
могут заключать договоры с потребителями на 
любых условиях, в том числе в части установления 
цен на электроэнергию.  
Особенности ценообразования в электроэнер-
гетике по сравнению с другими промышленными 
предприятиями представлены в 
табл. 1. 
В России начато активное ре-
формирование электроэнергиче-
ской отрасли в направлении созда-
ния дерегулируемого рынка элек-
троэнергии в стране. В то же время, 
возникает ряд вопросов, которые 
требуют разрешения. В частности, 
есть ли возможность введения «яр-
дстик» – конкуренции, ведь рос-
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из ряда региональных компаний, функционирую-
щих в сходных условиях; возможно ли для населе-
ния отказаться от линейного тарифа и ввести более 
сводную систему, включающую в себя несколько 
блоков или плату за доступ. Ключевым вопросом 
является снижение себестоимости на основе вне-
дрения энергосберегающих технологий. 
Энергосбережение в любой сфере сводится, 
по существу, к снижению бесполезных потерь 
энергии. Анализ потерь в сфере производства, 
распределения и потребления электроэнергии по-
казывает, что большая часть потерь – до 90 % – 
приходится на сферу энергопотребления, тогда как 
потери при передаче электроэнергии составляют 
лишь 9–10 %.  
Основная роль в увеличении эффективности 
использования энергии принадлежит современным 
энергосберегающим технологиям. Обычно пред-
приятия внедряют следующие типы технологий, 
которые дают значительный энергосберегающий 
эффект: общие технологии для многих предпри-
ятий, связанные с использованием энергии (двига-
тели с переменной частотой вращения, теплооб-
менники, сжатый воздух, освещение, пар, охлаж-
дение, сушка и пр.; более эффективное производ-
ство энергии, включая современные котельные, 
когенерацию (тепло и электричество), а также три-
генерацию (тепло, холод, электричество); замена 
старого промышленного оборудования на новое, 
более эффективное; альтернативные источники 
энергии.  
В табл. 2 представлены основные виды энер-
госберегающих технологий, применяемые в на-
стоящее время с учетом отраслевой специфики 
энергосбережения. 
Энергетический сектор экономики страны яв-
ляется точкой пересечения технико-технологи-
ческой, экономической и социальной составляю-
щих общественного развития и регулирующим 
фактором в эколого-экономическом пространстве. 
Таблица 1  
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Калькулирование полной себестоимости энергии на услови-











Наличие расходов по содержанию резерва мощности Нет 
Сезонные ограничения объема производства электроэнергии Нет 
Роль государства в це-
нообразовании 
Государственное регулирование цен Нет 
Особенности учета за-
трат 
Не выделяют затраты на сырье и основные материалы 
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Причем состояние отрасли и отдельных предпри-
ятий отражает, с одной стороны, состояние окру-
жающей среды, с другой – уровень экономическо-
го развития и качества человеческого мышления. 
И именно от качества человеческого мышления, 
разрабатываемых и применяемых энергосбере-
гающих технологий зависят способы ценообразо-
вания и расчета затрат, а также будущее состояние 
системы энергоснабжения, без которой жизнь со-
временного общества немыслима. 
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